






















































































































Tomorrow — A Coursebook of Interpreting Skills
between Chinese and English , 以下简称《新












息进行解码 ( decoding) 和编码 ( encoding) ,
同时准确建立信息概念 ,传达持不同语言
























学目标 (Lonergan 1998) 。《新编》开门见山
地指出该教材是关于口译技能的教材 ( a

















　　在这个模式中 , C = Comprehension (理
解) ; R = Reconstruction (表达) ; S = Skill (技
能) ;P = Professionalism(职业化) ;A = Analysis
(分析 ) ; D = Discourse (语篇 ) ; CC = Cross2
Cultural Awareness (跨文化意识) ; K = Extra2
Linguistic Knowledge (非语言知识) ; TL = Tar2
get Language (目的语) ; SL = Source Language
(原语) ; I = Interpreting(口译) ;
　　三个圆圈分别代替口译的三个基本组
成部分 ;置于三个圆圈中央的三角形说明技
能 (S)和职业化 ( P) 在整个口译过程起着至
关重要的作用 ;
　　C至 R 的箭头指明口译的整个过程 ,而



















Overvie w of Course Structure
Preparation Unit
An introduction to professional interpreting
Part One Consecutive interpreting
Unit 1 　Memory training and public speaking
Memory in interpreting
The object of interpreting
The process of interpreting






Discourse analysis and comprehension





Pragmatic skills : paraphrasing and coping tactics
Reconstruction






Professional ethics and cross2cultural communication





Interpreting idioms , humour and jokes
Sight translation
Part Two Introduction to simultaneous interpreting
Unit 5




Coping tactics in comprehension
Coping tactics in reconstruction
　　如表所示 ,单元 (Unit) 1 —5 的标题指明
了本单元需要着重训练的技能。例如 ,单元
2 是笔记训练 (note2taking) 。在每单元之下
是理论与技能一览表。如单元 2 下有
Discourse analysis and comprehension
(语篇与理解)




Case study notes (实例分析笔记)
Figures (数字)
　　其中Discourse analysis and comprehension




























知识。教材中的第 5 课和第 7 课对此有专
门阐述。
　　再次是表达技能。表达是口译的最后







Unit 2 　Economic Development
Lesson 8 　Business and foreign trade
Practice texts 　　Text 8. 1 Global service trade
Text 8. 2 五年成就
Interpreting texts Text 8. 3 1997 年中国外贸
战绩所取得的成就
Text 8. 4 China and world
trading system




能进阶表”( Progression of Skills Chart) 和“课
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